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Сьогодні студентські гуртожитки Харківського національного 
університету будівництва та архітектури – це друга домівка для тих, 
хто приїхав навчатися не тільки з різних областей України, а й різних 
куточків світу. 
Студентські Ради гуртожитків Харківського національного 
університету будівництва та архітектури є громадськими органами 
самоврядування студентів і створені в кожному гуртожитку для 
залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на 
поліпшення житлових і санітарно-побутових умов. Профспілковий 
комітет координує роботу студентських рад, які є її структурними 
підрозділами, а голови рад є членами профспілкового комітету. Усі 
рішення студентської ради узгоджуються з профспілкою та 
деканатом факультету та є обов’язковим для виконання всіма 
мешканцями гуртожитків. 
Студентська рада гуртожитку виконує свої повноваження на 
основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності, 
дотримання принципів соціальної справедливості та законності, 
захисту прав та інтересів студентів університету. 
Окремий напрямок роботи Ради студентського самоврядування 
ХНУБА – боротьба з ксенофобією. Активісти самоврядування 
розглядають ксенофобські прояви як небезпечну соціальну хворобу, 
яку необхідно негайно "лікувати". Форми цього "лікування" 
визначаються з урахуванням специфіки студентських колективів 
різних факультетів. 
Географія країн, з яких приїжджають студенти навчатися у 
Харківському національному університеті будівництва та 
архітектури, досить широка. Навчаючись у ХНУБА, ми кожен день 
стикаємось зі студентами з інших країн, з їхньою культурою та 
побутом. Деякі з наших студентів з осторогою ставляться до 
іноземців, а з іншого боку знаю, як важко приїжджим студентам 
призвичаїтись до наших традицій та звичок. Тому активісти 
студентського самоврядування гуртожитку проводять великий обсяг 
роботи щодо виховання толерантності у кожного мешканця 
гуртожитку, оскільки ми живемо в одному великому домі і потрібно 
показати свою вихованість та повагу до інших рас. 
Важливу роль у формуванні ставлення до іноземних студентів 
відіграє мова та особливості комунікації. Мова виступає основною 
складовою ідентифікації і є першочерговою ознакою «іншого» і 
робить «іншого» «чужим». Окрім мови, значну роль відіграють 
зовнішній вигляд, питання гігієні і особливості національного та 
культурного менталітету. Хоча для багатьох студентів ХНУБА 
іноземці нічим не відрізняються від українців. 
Іноді і трапляються деякі непорозуміння між українськими та 
іноземними студентами, але левова частка з них не має під собою 
ксенофобського підґрунтя. Актив самоврядування оперативно 
протидіє будь-яким проявам міжнаціональної ворожнечі та постійно 
веде просвітницьку кампанію (проведення круглих столів, 
культурних заходів, виставок, спортивних турнірів тощо), 
спрямовану на створення сприятливої атмосфери у спілкуванні, і 
морального несприйняття проявів ксенофобії та осуду з боку 
громадськості. 
Завдяки такій роботі у студентського самоврядування 
гуртожитку з’являється великий досвід в роботі з іноземними 
студентами. 
 
